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PT. Pertamina Patra Niaga Depot Boyolali adalah anak perusahaan dari 
PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hilir mudik minyak dan gas 
bumi. Perusahaan ini melayani penyaluran bahan bakar ke SPBU maupun ke 
industri di wilayah Surakarta. PT. Pertamina Patra Niaga Depot Boyolali juga 
bertanggung jawab atas pengelolaan armada berupa mobil tangki dan juga 
pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan proses distribusi serta 
penjadwalan penyaluran bahan bakar. 
 
Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur pendistribusian 
bahan bakar ke SPBU dari mulai pemesanan hingga penyaluran. Metode 
pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan 
agar memperoleh data yang relevan sesuai dengan yang ada di lapangan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, pengkajian 
dokumen, dan pengambilan gambar langsung yang berhubungan dengan proses 
pendistribusian bahan bakar minyak ke SPBU. 
 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pendistribusian bahan 
bakar minyak ke SPBU wilayah Surakarta telah menunjukkan sebuah proses yang 
sistematis dengan mengutamakan aspek ketepatan dan keamanan. Tahapan 
prosedur ini meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan keamanan, pemeriksaan 
kesehatan, hingga pemeriksaan kualitas produk. Kegiatan operasional distribusi 
dibantu dengan sebuah sistem aplikasi yang telah mampu memenuhi kebutuhan 
data perusahaan. Semua tahapan ini telah mewujudkan sebuah prosedur yang 
sistematis dengan memperhatikan segala aspek tersebut sehingga proses 
pendistribusian di  PT. Pertamina Patra Niaga Depot Boyolali sampai sejauh ini 
tidak menimbulkan masalah yang berdampak signifikan bagi perusahaan. 
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